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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui bagaimana proses produksi program 
Mancing Mania di Trans7 serta mengetahui tahap-tahap apa saja yang dilalui selama 
proses produksi tersebut dilakukan. 
 
METODE PENELITIAN, yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dilakukan secara 
deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 
 
HASIL YANG DICAPAI, dalam penelitian ini adalah mengetahui proses produksi 
program Mancing Mania di Trans7 dilakukan dengan melalui tiga tahap utama yaitu 
tahap pra-produksi, produksi dan pasca produksi serta tahap evaluasi. 
 
SIMPULAN, dari penelitian ini adalah proses produksi program Mancing Mania di 
Trans7 dilakukan sesuai dengan standar prosedur produksi program televisi pada 
umumnya, dengan melewati tiga tahap utama yaitu tahap pra-produksi, produksi dan 
pasca produksi serta tahap evaluasi. Penggunaan peralatan yang canggih serta sumber 
daya manusia yang mumpuni juga menunjang kualitas program yang dihasilkan. 
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